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Ведущим элементом в процессе проектирования выступает техническое задание, под которым понимают словесное описание цели со всеми ее составляющими и граничных условий. Вся разработка технического задания по своей сути является процессом упорядочения исходных данных. Для всей совокупности требований, учитываемых в проектировании продукта определенного качества, должны быть выявлены критические значения параметров, возможности вариации параметров, для облегчения поиска оптимального решения, определены граничные условия. После упорядочения исходных данных определяется допустимое множество решений и ищется оптимальное [1].
Техническое задание проектируемого продукта может включать требования, касающиеся ресурсосбережения различных стадий жизненного цикла продукта и учета негативного воздействия на окружающую среду. 
На современном этапе развития проектирование является многокритериальным, то есть в перечень критериев задач оптимизации проектирования продукта включены различные экологические критерии, способствующие как снижению вредности технологического процесса, так и снижению токсичности образовавшихся отходов. 
Вместе с тем в проектировании без внимания остается аспект ресурсосбережения на стадии утилизации продукта.
В контексте управления отходами экологически ориентированное многокритериальное проектирование должно обеспечивать технические, экологические и экономические возможности восстановления ресурсов из отходов (ВРО). 
	В области научных исследований наиболее значимыми задачами для обеспечения ВРО является разработка (рис. 1):
	продукта, характеристики которого позволят восстановить ресурс из отходов этого продукта, а также из отходов его производства; 
	технологического процесса  выпуска такого продукта;
	техники, позволяющей произвести продукт с учетом возможностей ВРО этого продукта;
	технологического процесса извлечения ресурсов из отходов этого продукта и отходов его производства; 
	техники, позволяющей осуществить восстановление ресурсов из отходов этого продукта и отходов его производства; 
	материалов, свойства которых позволяют их многократно использовать в производстве;
	новых продуктов, в составе которых наличествует вторичный ресурс.  


Рисунок 1 – Продукты проектирования, обеспечивающие восстановление ресурсов из отходов

Таким образом, в перечень требований задач оптимизации проектирования указанных выше продуктов, должны включаться те, которые позволят на этапе утилизации конечного продукта осуществить его разборку (демонтаж) на составные части, извлечь ресурсоценные компоненты из отходов этого продукта, многократно использовать материалы, его производства. Вместе с тем, отмеченные продукты проектирования должны обеспечивать технические возможности переработки отходов производства конечного продукта.
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